




























































QuantiFERON TB ゴールド プラス チューブ
記載の情報は、弊社の体外診断用医薬品に関する情報を医療関係者（医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師等）の方へ情報提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を
目的としていないことをご了承下さい。
QuantiFERON TB ゴールド プラス（QFT®--Plus）は、体外診断の補助試薬で結核菌感染（結核症を含む）の間接的検査であり、リスク評価、X 線撮影その他の医学的・診断的評価と併せて使用する
ことを目的としています。QFT-Plus の検査結果のみで潜在性結核と活動性結核を区別することはできません。
最新のライセンス情報および製品ごとの否認声明に関しては www.qiagen.com  の “ Trademarks and Disclaimer” をご覧ください。詳細につきましては、下記カスタマーサポートまたは弊社コマー
シャルパートナーにお問い合わせください。
Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QFT®, QuantiFERON® (QIAGEN Group).
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インターフェロン- γ 遊離試験キット

